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図書館フォーラム第５号（２０００）
２
編　集　後　記
　記念すべき節目の第１０号はいかがだったでしょうか。昨年関西大学図書館は、明治３７（１９０４）年江戸堀校舎で
開室した図書室から数えて１００年目を迎え、今年は、平成７（１９９５）年それまでの図書館紀要『籍苑』をより発
展させた『図書館フォーラム』が誕生してから、第１０号を数えることができました。
　図書館創設１００年と『図書館フォーラム』第１０号を記念し、巻頭感には大島薫先生（文学部助教授）に「図書
館創設１００年に想う」と題して、関西大学図書館にまつわる思い出を記していただきました。また今号から、最
近図書館に収蔵された古典籍や電子展示などを「図書館の新しい顔」としてカラーで紹介していきます。活字ば
かりのなかで一服の清涼剤になればと思います。
　関西大学図書館では、現代における情報化、電子化に対応しつつ、過去の遺産を次世代に継承していくことを
目指しています。本号でも和洋古典籍をいかに整理し、利用するかといった問題や、今後図書館が進むべき方向
を見すえての図書館評価に対する考え方などが収載され、期せずして関西大学図書館の１００年の歩みとこれから
歩んでいく道が感じ取れる内容となりました。
　当然のことながら、今後図書館を動かしていくのはわれわれ図書館員です。図書館員のいろいろな思い、考え
がこの『図書館フォーラム』に結集して、これからの関西大学図書館の歴史が形づくられていくことを考えると、
あらためて本誌の重みを感じています。第１０号を機に『図書館フォーラム』創刊の趣旨、すなわち『図書館フォ
ーラム』が「図書館員の資質向上のための場」であることを再認識し、身を引き締めて業務に邁進していきたい
と思います。
 （前委員・鵜飼）
　『図書館フォーラム』をホームページで公開しております。次の［］でアクセスすることができます。
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　　関西大学　図書館フォーラム　第１０号（２００５）
    　　　　　平成１７年６月１４日印刷
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